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Resumen 
La importancia de la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, porque el desarrollo cognitivo de la persona parte de una 
adecuada adquisición de la lectura y la escritura. Y aunque en la actualidad el libro en papel convive con la información online y con 
el libro digital, comprender la información que obtengamos de cualquiera de estos soportes requiere una lectura correcta del 
texto. Se va a intentar dar respuesta a una gran incógnita como es: ¿En qué momento hay que enseñar a leer? Pues bien, para dar 
respuesta a esta pregunta actualmente existen dos posturas. 
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Abstract 
The importance of the teaching-learning of literacy, because the cognitive development of the person is based on an adequate 
acquisition of reading and writing. And although the paper book currently coexists with online information and the digital book, 
understanding the information we obtain from any of these media requires a correct reading of the text. It is going to try to give 
answer to a great incognito as it is: At what moment it is necessary to teach to read? Well, to answer this question there are 
currently two positions 
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Antes de pasar a explicar los procesos lectores tenemos que ser conscientes, como recuerdan innumerables autores, de 
la importancia de la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, porque el desarrollo cognitivo de la persona parte de una 
adecuada adquisición de la lectura y la escritura. Y aunque en la actualidad el libro en papel convive con la información 
online y con el libro digital, comprender la información que obtengamos de cualquiera de estos soportes requiere una 
lectura correcta del texto.  
Aprender a leer significa, como recuerda Galera, hacerlo «de forma comprensiva, interpretativa y reflexiva» (2009, 15); 
si esto no se consigue, la consecuencia es una desventaja con respecto a los demás.   
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El mismo autor recuerda que la escritura, como la lectura es un proceso complejo, que exige desarrollar habilidades y 
estrategias concretas. La lectura puede ayudar mucho a perfeccionar la escritura; y como con la lectura, si el alumnado 
carece de una correcta expresión escrita, queda de algún modo marginado socialmente. 
La labor didáctica en Infantil y Primaria debe estar encaminada a desarrollar la capacidad de leer y escribir, pilares 
básicos del proceso educativo.  
Todo lo anterior presupone que el docente está capacitado para realizar ese tipo de lectura comprensiva, interpretativa 
y reflexiva de la que hemos hablado antes. Y lo mismo cabe decir de la escritura: para enseñar a escribir, el docente debe 
tener una expresión escrita adecuada.  
En este contexto el docente se convierte en un «asesor», que anima a sus alumnos a:  
• Incorporar la lectura a sus actividades cotidianas. 
• Ser lectores críticos y autónomos.  
• Producir textos coherentes y adecuados.  
• Corregir sus propios textos.  
Cuando hablamos de docentes nos referimos a todos los que enseñan en las primeras etapas: en todas las áreas de 
conocimiento se lee y se comprende, se escribe. Es necesario que estas capacidades se ejerciten en todas ellas. 
Hasta ahora hemos visto la importancia de la lectura en el ámbito académico y social.  
¿Qué es leer?, ¿cómo podemos definir la lectura? Leer es «saber comprender y, sobre todo, saber interpretar» (Galera, 
2009, p. 60). NO es una simple «descodificación de las combinaciones de letras, palabras o enunciados» (p. 60) que 
componen un texto. Leer es un proceso en el que el lector utiliza lo que sabe, su experiencia, sus vivencias para 
comprender el significado que contiene un texto e interpretarlo. 
Una vez vista la importancia de la lectura en la vida del discente, vamos a intentar dar respuesta a una gran incógnita 
que todo maestro nos hemos planteado alguna vez: ¿En qué momento hay que enseñar a leer? 
Pues bien, para dar respuesta a esta pregunta actualmente existen dos posturas relacionadas con el momento óptimo 
para iniciar el aprendizaje de la lectura: 
• Concepción biologista: defiende que el niño necesita una serie de prerrequisitos para iniciar su aprendizaje 
lector. Si el niño no tiene desarrolladas estas capacidades, aunque intentemos enseñarle no aprenderá.  
También hay autores que creen que, para acceder a la lectura, el niño necesita haber alcanzado el estadio de las 
operaciones concretas, que le permitirá realizar operaciones cognitivas como el análisis y la síntesis. Dentro de este grupo 
podemos encontrar a los que hablan de prerrequisitos lectores, que consisten en unas actividades psicomotoras y 
cognitivas necesarias para que el niño aprenda a leer y a escribir. Entre los prerrequisitos más citados se encuentran:  
• El desarrollo del lenguaje oral 
• Un vocabulario básico 
•  El desarrollo de la memoria a corto y largo plazo 
• El análisis y la síntesis 
• Las inferencias 
• La conciencia fonológica 
• El desarrollo grafomotor  
De todos los prerrequisitos se resalta la conciencia fonológica, que consiste en tener conciencia de los fonemas que 
forman las palabras, que es el principal predictor del éxito del aprendizaje. 
En resumen, esta concepción defiende que el niño necesita una serie de prerrequisitos para iniciar su aprendizaje lector 
porque si el niño no tiene desarrolladas estas capacidades, aunque intentemos enseñarle no aprenderá. 
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• Concepción Vygotskiana: basada en las teorías de Vygotsky quien concibe el aprendizaje antes del desarrollo y 
considera que, gracias al aprendizaje, se alcanza el desarrollo. Para ellos es muy importante la Zona de 
Desarrollo Próximo en la que el niño puede aprender con la ayuda de un educador o un compañero más 
experto. 
Downing (1974) aúna las dos posturas, por un lado el niño necesita tener desarrolladas unas capacidades, por ejemplo, 
si no conoce el significado de las palabras que lee es imposible que las aprenda a leer. Especial importancia tiene la 
conciencia fonológica. Existen investigaciones que demuestran que el éxito lector está asociado al desarrollo de la 
conciencia fonológica. Pero esta concepción es compatible con la Vigotskiana, ya que a través del aprendizaje podemos 
desarrollar los prerrequisitos como el vocabulario y la conciencia fonológica.  
En España, gran parte de los maestros, aunque presenten experiencias con el lenguaje escrito desde que el niño se 
escolariza, empiezan a enseñar el código escrito a partir de 2º o 3º de Educación Infantil. Los especialistas están de 
acuerdo con que en un momento dado el niño tiene que conocer este código, ya que es imprescindible para poder leer y 
escribir. 
Como hemos visto hasta ahora, la lectura es un proceso complejo y los maestros que tenemos que enseñar a los niños 
debemos conocer cómo se realiza y los procesos que se dan desde que se percibe el texto hasta que se comprende. Este 
conocimiento nos permitirá planificar mejor, valorar los métodos para enseñar a leer, planificar nuestra enseñanza, 
comprender el aprendizaje de nuestros alumnos y detectar posibles problemas que se puedan dar. 
Estudiar los distintos procesos de los que consta la lectura es un tema complejo por lo que voy a dar unos conceptos 
básicos que sirva de introducción a este tema tan extenso. 
Lo más importante es conocer los distintos procesos que componen el acto de leer. Los procesos o procedimientos de 





También podemos llamar a estos procesos procedimientos; os voy a explicar cada uno de forma individual, teniendo 
siempre presente que los procesos no son excluyentes sino que uno sigue a otro o pueden darse de forma simultánea.  
El proceso visual 
El proceso visual es por el que normalmente percibimos el texto escrito. Es el proceso que más años hace que se 
investiga y se le ha concedido siempre mucha importancia. Hoy día se sabe que solo un porcentaje muy pequeño de 
problemas lectores es debido a alteraciones en este proceso. Las principales son debidas a problemas de visión y lo más 
importante es detectarlos para que se acuda a una revisión de la vista.   
Durante la lectura, los ojos alternan:  
• Pequeños movimientos muy rápidos (movimientos sacádicos o sacudidas): permiten saltar de un punto a otro 
del texto.  
• Periodos de fijación o pausa, durante los cuales el lector centra la mirada en determinado punto del texto.  
Otro concepto interesante es el de amplitud visual, que indica el segmento del texto que se percibe mientras se lee una 
determinada palabra, y que es más amplio hacia la derecha de la palabra en cuestión.  
Una vez percibido el texto escrito necesitamos utilizar una memoria visual a corto plazo que nos permita fijar lo que 
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EL PROCESO FONOLÓGICO 
Después de haber fijado la palabra hay que acceder a su significado, que es lo que hacemos en este proceso. Para 
explicar este proceso se han creados modelos que se conocen como rutas de acceso al léxico. El léxico es como un gran 
diccionario que posee cada persona donde se almacenan todas las palabras que vamos conociendo.  
Las palabras las podemos tener almacenadas fonológicamente porque las hemos aprendido a través del lenguaje oral 
en el léxico fonológico. Si las hemos aprendido a través de la lectura entonces las tenemos almacenadas en el léxico visual. 
Así que cuando leemos una palabra podemos acceder a su significado por dos rutas: 
• La ruta fonológica en la que transformamos cada grafema en un fonema, por lo que podemos oír cómo suena la 
palabra. Muchas personas, especialmente los niños que están aprendiendo a leer cuando realizan esta 
transformación, mueven los labios. 
•  La ruta visual la utilizamos cuando la palabra con la que nos encontramos ya la hemos leído varias veces, está 
almacenada en el léxico visual y accedemos directamente a su significado sin necesidad de oír cómo suena.  
Por la ruta léxica leemos las palabras de forma global por lo que es una lectura más rápida. Los buenos lectores utilizan 
más esta ruta, sin embargo, por la ruta fonológica partimos las palabras por lo que es más lenta. Los niños que aprenden a 
leer o personas que leen poco suelen utilizar esta ruta.  
Cuando una persona tiene problemas en la ruta léxica solo podrá leer por la ruta fonológica. Esto supone que leerá 
todas las palabras, pero encontrará problemas cuando la conversión grafema-fonema no sea regular. Por ejemplo, la 
palabra guerra la leerá güerra, ya que este tipo de palabras las podemos leer gracias a la ruta léxica. Pasa lo mismo con las 
palabras homófonas, por ejemplo, hola y ola al pronunciarse igual, solo a través de la ruta léxica las diferenciaremos. Si la 
que se tiene dañada es la ruta fonológica entonces la persona solo podrá leer palabras conocidas a través de la ruta léxica, 
pero será incapaz de leer una palabra desconocida porque no podrá realizar la transformación grafema-fonema. Hay 
autores que proponen una tercera ruta llamada dual, porque une las dos rutas anteriores. Este modelo explica por qué 
cuando un lector experto lee, puede utilizar las dos rutas al mismo tiempo, la visual para las palabras conocidas, con las 
que se accede directamente al léxico visual y conoce su significado: cuando leemos mamá. Sin embargo, el mismo lector 
cuando realiza la misma lectura puede encontrar palabras poco frecuentes, que no se encuentran en su léxico visual, y 
para estas palabras utilizaría la vía fonológica, transformando las grafías en fonemas. 
En resumen, Por el proceso fonológico podemos acceder al significado de las palabras. 
EL PROCESO SINTÁCTICO 
Aunque conozcamos el significado de las palabras no podremos entender el texto sin este proceso. Por ejemplo, 
podemos entender todas las palabras de la frase: El perro mordió al niño. Pero sin el proceso sintáctico que organiza las 
palabras en la frase no sabríamos si es el perro el que muerde al niño o el niño el que muerde al perro. A veces los 
problemas que tienen algunos niños al leer provienen de un mal funcionamiento de este proceso.  
En el proceso sintáctico asignamos el papel que cada palabra desempeña en la oración. Para realizar el proceso 
sintáctico se necesitan los siguientes pasos:  
• Segmentar las unidades léxicas. 
• Asignar el papel estructural a cada constituyente (sintagma nominal, verbo…). 
• Establecer las relaciones entre los constituyentes.  
Por ejemplo, en el siguiente texto:  
El perro blanco asustó al niño tendremos que asignar cada papel a sus constituyentes: sujeto: perro blanco       verbo: 
asustar          objeto: niño  
La relaciones que se establecen serían completamente distintas si el sujeto en vez de ser el perro fuera el niño y si el 
calificativo del color se asignara al niño y carecería de sentido si el texto fuera perro niño blanco el asustó. 
En resumen, el proceso sintáctico organiza las palabras dentro de la frase y asigna la función que desempeña cada una 
para alcanzar un determinado significado.  
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EL PROCESO SEMÁNTICO 
El proceso sintáctico es indispensable, pero no supone que una vez realizado se haya alcanzado el significado de todo el 
texto. Para ello es necesario el proceso semántico. A través de este proceso podremos unir todos los significados a los que 
hemos accedido en los otros procesos para dar el significado global al texto. Para ello se utilizarán los conocimientos que 
tenga el lector sobre lo leído.  
Las alteraciones en este proceso impiden que el lector entienda lo que está leyendo, aunque conozca el significado de 
cada palabra.  
Para alcanzar el significado global de un texto, el lector utilizará los conocimientos que tenga sobre lo leído. Por 
ejemplo, un lector puede descifrar un texto de Física, pero si no tiene conocimientos de esta materia no alcanzará el 
significado global del texto.  
Existen estrategias que facilitan este proceso como son los esquemas que se van formando a medida que avanza la 
lectura. También son muy importantes las inferencias, ya que en el texto normalmente no aparece toda la información, 
por ejemplo si leemos: Juan salió de casa y abrió el paraguas. No hace falta que el texto diga que estaba lloviendo ya que 
el lector lo infiere. 
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